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Case-Pilote – Morne des Bretons
Opération préventive de diagnostic (2012)
Anne Jégouzo
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un projet de lotissement au lieu-dit Morne des Bretons, sur la commune de Case-Pilote,
a  rendu  nécessaire  la  réalisation  d’une  opération  de  diagnostic  archéologique,  de
l’habitat servile étant repéré sur la carte de Moreau du Temple (1770) à l’emplacement
du projet de construction. Le terrain concerné s’étend sur une superficie de 15 580 m2
et  présente  un  fort  pendage.  Cette  contrainte  topographique  n’a  permis  de  ne
diagnostiquer que 6 000 m2.







Année de l'opération : 2012
nature https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtWWQS75V5Bc
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